















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XXVI No. 1 
XXVI No. I 
アルピニ版
アルピニ版
挿図28(b)
挿図28(c)
31 
美
術
研
究
七
号
四
数
学
上
の
物
差
し
に
か
こ
ま
れ
て
ほ
と
ん
ど
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
的
効
果
を
持
ち
し
か
も
独
特
な
透
視
画
法
的
現
象
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
て
い
る
。
物
差
の
か
こ
み
の
抽
象
性
は
台
板
上
の
人
体
図
を
熟
視
の
対
象
に
す
る
。
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
は
一
つ
の
解
剖
(
検
死
)
の
結
果
を
と
ら
え
、
エ
ウ
ス
タ
キ
の
図
版
は
無
数
の
検
死
の
結
果
を
包
括
的
な
広
い
展
望
で
示
し
た
も
の
、
と
い
わ
れ
る
。
エ
ウ
ス
タ
キ
の
解
剖
書
の
銅
版
原
画
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
下
回
は
エ
ウ
ス
タ
キ
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
と
彼
の
助
手
ピ
ニ
の
描
い
た
図
が
あ
る
。
ピ
ニ
は
最
初
の
八
枚
を
彫
版
し
、
そ
の
余
も
彫
版
し
た
と
宣
言
し
て
い
る
。
そ
の
宣
言
を
疑
う
理
由
も
な
い
。
ロ
ー
ー
マ
の
ジ
ュ
リ
オ
・
デ
・
ム
ジ
が
彫
版
し
た
と
も
云
わ
れ
る
が
ム
ジ
は
単
な
る
彫
版
師
と
し
て
関
与
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
ピ
ニ
は
解
剖
学
挿
画
を
学
園
で
教
え
ら
れ
、
活
躍
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
解
剖
図
版
を
か
こ
む
物
差
の
表
示
は
エ
ウ
ス
タ
キ
が
ウ
ル
ビ
ノ
時
代
に
考
案
し
た
も
の
だ
が
、
当
時
地
図
製
作
の
分
野
を
支
配
し
て
い
た
方
法
で
あ
る
。
コニ
ウ
ス
タ
キ
は
彼
の
図
版
に
用
い
る
物
差
を
自
ら
製
図
し
た
。
そ
の
使
い
方
は
図
像
の
あ
る
個
所
を
素
早
く
き
が
し
そ
の
部
分
の
説
明
を
読
む
こ
と
に
あ
っ
た
。
ラ
ン
チ
ス
イ
の
初
版
ロ
!
マ
版
の
編
集
も
そ
の
図
版
に
従
っ
た
。
し
か
し
ド
イ
ツ
生
れ
の
オ
ラ
ン
ダ
人
ア
ル
ビ
ニ
回
。
『
S
E
ω-。
肉
片
岡
・
-o門】
〉吋
E
E
(
尽
き
・
ロ吋
C
)
が
一
七
四
四
年
に
出
版
し
た
エ
ウ
ス
タ
キ
の
解
剖
書
に
は
初
版
に
使
っ
た
原
図
版
を
出
し
そ
れ
に
並
べ
た
り
、
そ
の
図
版
の
後
に
物
差
を
使
わ
ず
、
図
版
の
各
部
分
部
分
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
大
文
字
小
文
字
、
数
字
、
ギ
リ
シ
ャ
文
字
を
入
れ
て
説
明
文
と
関
連
さ
せ
た
彼
の
新
し
い
工
夫
に
よ
る
図
版
を
加
え
た
(
挿
図
お
-m
・
幻
)
。
当
然
初
版
本
よ
り
図
版
ぺ
l
ジ
が
増
え
(
挿
図
お
)
、
本
文
ぺ
l
ジ
も
一
五
一
ペ
ー
ジ
か
ら
二
七
七
ぺ
ー
ジ
に
増
え
て
い
る
。
こ
の
本
は
野
間
科
学
医
学
研
究
資
料
館
に
入
っ
て
い
る
。
一
七
九
八
年
の
オ
ラ
ン
ダ
語
版
は
こ
れ
を
訳
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
七
一
四
年
初
版
本
か
ら
一
八
O
O
年
の
ド
イ
ツ
語
版
ま
で
十
種
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
内
正
確
な
表
題
が
不
明
一
一
一
32 
の
版
も
あ
る
が
、
列
記
し
た
。
註(
l
)
告
発
状
、
探
索
復
命
書
三
九
五
、
三
九
九
ペ
ー
ジ
(
2
)
『
天
保
雑
記
』
分
二
十
八
冊
月
・
一
O
一
ペ
ー
ジ
(
3
)
『
畢
山
全
集
』
芳
二
巻
、
トー品
、、ー"
N 
、、-'
w 
、ー，〆
仏
、、ー"
CJl 
、-'σコ、、ー〆-:J 、-'cxコ、、../<.D 、、.-/
]-吋
H
A
F
〈円、〉
zhHω
日
冨
R
U
)〉
mwロ
ω件。ロ己ハリ
0
・
H
，
ωず己何百
(の芯〈
ωロ巳
問。
B
O
向。-
]{吋
N
N
向。-
回
目
ω
∞
〈
〕
宮
・
円
、
〉
zn訪日〉
向。-
]
「
吋
品
仏
八四
2
p
ω
w
m
-
〉
目
立
巳
〉
何
一
対
日
比
仙
の
民
宮
、
H
，
mwず巳州
W
E
B
S
m
w件
。
ヨ
片
R
c
g
回
目
肖
任
。
-
。
自
白
巳
開
口
ω
gのF
Z
F
巳己
m
川口
]戸吋切∞
〉
g
B
H
L
O巳
∞
可
ω件
。
ョ
。
間
同
町
。
盟
。
。
ι・5ω
巴
ω
何百円同
Z
R
S
ω
"
g
}内
mw口町
g
B
ω-σFロ
ω
d
o門
出
立
。
ロ
。
同
開
口
ω一[mwnECω:::
開
口
問
円
釦
〈
ゆ
色
。
ロ
]mw円mmwn。℃旬。吋
同
)EZω
当
芹
F
g
z
g
。問。
M
G
Eロ
何
回
立
。
ロ
:
:
:
可
ωロ
ω
Z
Z仏
百
円
。
開
口
m-2FW
。件(リ・し「。}居間口町凶円)件。ロ・円、。ロ品。
P
向。]・
]戸吋∞一{
〈回・
ω・〉
-
E
E〉
[
当
記
『
開
MHL-の州淳一。吋
ωσ
己的肖
ZHM
〉口開凶件。
s-の
ω
2
5
任命
g
z
g
任命
B
R寸
2
・
自
己
任
命
民
間
)-gm凶件。ミ
Z
M件
。
町
田
・
出
件
。
丹
内
戸
豆
命
日
出
]
ケ
∞
]
F
O
M
可品。ロ
w
一向。-
]-2山
由
〈
の
・
冨
-
F
自
己
ω-〉
w
〈
2
M仙のめ・
一戸、吋∞
ω
w
問。目。・
一口∞
〈
〉
・
∞
。
ロ
ロ
〉
。E
Z
O仏
w
g
e
m
o
H】
E
Z
P
B
2
2
5
J
N
q
w
Uユ
ロ
関
与
q
e
見
守
0
・吋
σロ門日
σ2.
宮
町
主
主
g
w
向。
-F
〉
Bω
件。丘
ω・5
・
円
、
〈
mg
開
ω・
(可山口
ω
Z
Z色
町
吋
。
ヨ
〉
・
回
。
ロ
ロ
)
・
』
・
(
V
・同
g
z
g
〕{∞
c
c
佐
藤
昌
介
著
『
洋
学
史
研
究
序
説
』
(
岩
波
書
広
一
九
六
四
年
刊
二
七
ペ
ー
ジ
、
「
逓
信
協
会
雑
誌
」
五
六
号
大
正
二
年
二
一
O
入
|
一
二
四
ペ
ー
ジ
の
内
一
二
二
ペ
ー
ジ
参
照
。
(
4
)
同
右
一
五
七
l
九
0
ペ
ー
ジ
(
5
)
「
あ
り
ゃ
な
し
ゃ
』
吉
見
鉄
吉
編
明
治
四
十
年
刊
活
字
本
五
三
l
七
九
ペ
ー
ジ
、
『
森
銑
三
著
作
集
』
才
六
巻
「
渡
辺
畢
山
」
の
章
の
内
蛮
社
の
獄
の
項
参
照
。
(
6
)
ド
ン
ド
ル
ヒ
ュ
ス
は
り
。
ロ
色
。
号
5
火
器
の
名
称
。
一
八
五
一
年
の
蘭
英
辞
書
で
は
英
語
で
E
C
E
R
σ
c
ω
ω
。
告
発
状
の
ド
ン
ド
ル
、
畢
山
の
口
書
で
は
ド
ル
!
ル
ヒ
ュ
ス
と
あ
る
が
同
じ
も
の
を
き
す
。
噺
夙
(
ら
っ
ぱ
)
銃
と
訳
し
た
蘭
和
大
辞
典
(
昭
和
十
八
年
刊
)
が
あ
る
。
(
7
)
前
掲
註
2
雑
誌
に
如
電
は
三
筋
町
の
北
六
十
五
六
番
地
と
あ
る
。
現
在
で
は
元
浅
草
三
丁
目
の
南
西
隅
か
。
(8
)
前
掲
註
3
三
三
三
ペ
ー
ジ
参
照
。
(9
)
拙
著
『
日
本
銅
版
画
の
研
究
近
世
』
美
術
出
版
社
、
昭
和
四
九
年
刊
、
三
四
九
ペ
ー
ジ
図
版
、
三
五
二
ペ
ー
ジ
、
『
江
戸
の
銅
版
画
』
新
潮
社
、
昭
和
五
八
年
七
月
刊
、
二
一
四
ペ
ー
ジ
参
照。
(
叩
)
伝
記
、
ラ
ン
チ
ス
イ
、
彼
の
原
版
探
索
等
の
記
述
は
一
七
一
四
年
版
の
複
刻
本
に
付
け
ら
れ
た
別
冊
の
宮
可
急
足
立
。
ロ
(
記
述
者
名
は
な
い
)
に
主
と
し
て
よ
っ
た
。
複
刻
版
は
当
ロ
ユ
Z
B
E
Z
円
阿
佐
各
o
F
m百円凶
gzσ
口
。
任
命
w
g
c仲
間
同
門
所
蔵
本
か
ら
製
作
さ
れ
た
。
(
日
)
エ
ウ
ス
タ
キ
は
解
剖
に
関
す
る
よ
り
大
き
な
著
作
に
予
定
し
て
い
た
タ
イ
ト
ル
は
口
。
ω
8
5
5
R
n
o
E
5
2
3比
ω
自
ωSEw-ω
。
本
岐
道
平
の
銅
版
画
「
神
経
血
絡
開
現
図
」
と
エ
ウ
ス
タ
キ
解
剖
書
内
同
-ω
・
33 
一
一
一
